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EDITORIAL
Publicaciones científicas
Desde los principios de la humanidad el hombre ha buscado formas de conservar y
trasmitir las experiencias a las nuevas generaciones, constituyendo legado y base
de las conquistas en el devenir de los años.
El proceso de comunicación surgido desde los albores del hombre es uno de los
componentes fundamentales del desarrollo de la ciencia, probada la necesidad de
difundir los resultados de las experiencias al resto de la comunidad científica
investigadora.
En el mundo de hoy, las investigaciones más relevantes se llevan a cabo en las
universidades, donde el personal esta altamente preparado para desarrollar
grandes proyectos y obtener resultados fortuitos.
La Revista Electrónica Universidad Médica Pinareña constituye una de las formas de
expresión, transmisión y conservación del pensamiento, dedicado a un público
consagrado al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación: el público
estudiantil de La Universidad Médica en Cuba; que se mantiene integrado a este
perfil en aras de desarrollar la ciencia en la salud.
A propósito de este contexto este nuevo lanzamiento de la revista pretende hacer
un espacio para rendir homenaje a la labor de personas que han dedicado parte
importante de su tiempo al proceso editorial, quienes han sido imprescindible ante
el proceso de publicación y el impacto de la misma en nuestro país.
Tengan ustedes Luis Manuel Díaz Lobo, Carmen Isabel Padrón Novales, Alejandro
Fonte Medina y José Guillermo Sanabria Negrín el reconocimiento del equipo
editorial y nuestro público.
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